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K R I Z A I O B N O V A M O L I T V E 
M i s l i m o n a k r i z u i o b n o v u p r i v a t n e m o l i t v e v r š e n e p r i v a t n o - p o s e b -
n i č k i , a n e n a k r i z u i o b n o v u j a v n e l i t u r g i j s k e m o l i t v e v r š e n e d r u š t v e n o -
- z a j e d n i č k i ; m i s l i m o n a o n u m o l i t v u k o j a je u v j e t i k o r i j e n l i t u rg i j ske 
m o l i t v e , bez k o j e se t a l i t u r g i j s k a m o l i t v a suši i o z b i l j n o u s m j e r u j e p r e m a 
mag i j i , k a o š t o se d r u š t v o , a k o n i j e o p l o đ e n o b o g a t s t v o m p o j e d i n a c a , suši 
u b r o j č a n o j s u m i k o l e k t i v a i o z b i l j n o u s m j e r u j e p r e m a m i t u soc i j a lnos t i . 1 
N e m i s l i m o n i n a o v a j n i n a o n a j o b l i k p r i v a t n e m o l i t v e , n i n a o v u 
n i n a o n u p o b o ž n o s t , n e g o n a p r i v a t n u m o l i t v u k a o t a k v u , n a d u h m o l i t v e , 
n a p o b o ž n o s t k a o m o l i t v e n u p r o ž e t o s t k r š ć a n s k o g b i ća . D a n a s n i je u k r i z i 
m o l i t v a z a t o š to je u k r i z i n p r . m o l j e n j e k r u n i c e , ili m o l j e n j e k r i ž n o g 
p u t a ili š t o v a n j e S r c a I s u s o v a , ili n a p u š t a n j e m i s l e n e m o l i t v e , n e g o su 
d a n a s sve t e p o b o ž n o s t i u k r i z i j e r j e m o l i t v a u o p ć e u k r i z i , j e r j e o n a 
k a o t a k v a d o v e d e n a u p i t a n j e , n a j p r i j e p r a k t i č k i , a o n d a i t e o r e t s k i . 
T o z n a č i : o b n o v u m o l i t v e n e ć e m o o b a v i t i t a k o d a j e d n o s t a v n o l j ude 
o p e t p o z i v a m o n a s t a n o v i t e p o b o ž n o s t i , n e g o t a k o d a o b n o v i m o d u h 
m o l i t v e , d a u č i n i m o k r š ć a n s k o b iće p o b o ž n i m i d a t a o b n o v a d u h a 
m o l i t v e i t o o b l i k o v a n j e k r š ć a n s k o g b i ć a p o b o ž n o š ć u b u d e u v e z i s d a ­
n a š n j i m n a p r e t k o m č o v j e k a , s n j e g o v i m r a s t o m u h u m a n i t e t u , s l o b o d i 
i z a j e d n i š t v u , j e r se k r i z a o r g a n i z m a , p a i m o l i t v e n o g o r g a n i z m a , u 
p r v o m r e d u oč i tu j e , p a i n a s t a j e , n e s p o s o b n o š ć u o r g a n i z m a d a ž i v i 
u k l o p l j e n u k o n k r e t n u o k o l i n u u k o j o j se n a l a z i . 
1 Liturgija je sva ispunjena religioznim doživljajima i izražajnim oblicima pojedi­
naca, na kojima se zajednica nadahnjuje i kojima se služi, kao što su psalmi, spisi 
nadahnutih pisaca i Isusovi molitveni izrazi. Vidi SC 6. 
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1. Kriza molitve 
1. T e m e l j n i e l e m e n t m o l i t v e n o g i s k u s t v a b ib l i j skog č o v j e k a u S t a r o m 
z a v j e t u jes t v j e r a d a je J a h v e , s v e m o g u ć i m i l o s r d a n , p r i s u t a n u s v o j e m 
n a r o d u i u n j e g o v u p o v i j e s n o m z b i v a n j u . J a h v e je i z a b r a o A b r a h a m a d a 
b u d e p r a o t a c o b e ć a n j a , o n je i z v e o svo j n a r o d iz p o v i j e s n o g r o p s t v a , o n 
je b l a g o s l o v i o D a v i d o v o p r i j e s to l j e i u d a r i o svo j š a t o r n a S l o n u . I z r a e l a c 
se u m o l i t v i o b r a ć a B o g u svo je p o v i j e s t i , B o g u svo je ž i v o t n e s a v e z n i č k e 
l j u b a v i , B o g u z a č e t n i k u č u d e s n i h d je l a u n j e g o v o j s r e d i n i , n a k o j i m a 
p o č i v a I z r a e l o v ž i v o t i o d k o j i h I z r a e l ž i v i . 2 N a t o m se t e m e l j u u I z r a e l u 
i z g r a đ u j e v e z a i n t i m n o s t i s B o g o m . A b r a h a m je Bož j i p r i j a t e l j . 3 S v a k i 
je I z r a e l i ć a n i n i m a o p r a v o n a s l o v i t i J a h v u s v o j i m o c e m : » O n će m e 
z v a t i : O č e m o j ! B o ž e m o j i h r i d i s p a s a m o j e g a . « 4 I t a k o ga je z v a o j e r 
je t i j e k o m svo je p o v i j e s t i i skus io o č i n s t v o , a p r e m a Iza i j i ( 49 , 15) i m a j ­
č i n s t v o s v o g a B o g a . T i m e ni je t r i p u t sve t i i n e i z m j e r n o s a v r š e n i B o g 
p r e d i m e n z i o n i r a n u d i m e n z i j e z e m a l j s k o g o c a , n e g o je i k a o i n t i m n i 
p r i j a t e l j i d r a g i r o d i t e l j o s t a o č o v j e k u t r a n s c e n d e n t a n k a o o n a j ko j i 
č o v j e k a u n j e g o v o j s i ćušnos t i i p o v i j e s n o j n e s i g u r n o s t i b e s k r a j n o n a d i l a z i . 
Mojs i j e se n e u s u đ u j e g l e d a t i u n j e g o v o l i ce . 5 I z a i j a se boj i d a će se u 
n j e g o v o j p r i s u t n o s t i s ruš i t i u n i š t a v i l o . 6 O n b o r a v i m e đ u svo j im n a r o d o m 
k a o » s v e t a c I z r a e l o v « . 7 J a h v e , k o m e se I z r a e l a c m o l i , n a d v r e m e n s k i je , 
v j e č a n B o g a p s o l u t n e ž i v o t n e p u n i n e . O n je n a d k o z m i č a n B o g . N j e g o v o 
je b i v s t v o v a n j e o d i z v a n a n e p r i s t u p a č n o . 
P r e d t a k v i m j e p o i m a n j e m B o g a m o l i o i I sus K r i s t k a o čov jek . B o g 
je n j e g o v o t a c : » O č e , z a h v a l j u j e m t i š t o si m e usl iš io .« B o g j e o n a j 
n e i z r e c i v i O t a c , k o j e g a n i t k o n e p o z n a j e d o j e d i n o r o đ e n i S in . 
B ib l i j sk i č o v j e k stoj i u m o l i t v i s p o u z d a n j e m i o t v o r e n o š ć u d j e t e t a 
p r e d d u b i n o m t a j n e s v e u k u p n o s t i B o ž j e g a b i t k a i p r e d v e l i č i n o m v e l i ­
č a n s t v a O n o g a ko j i u seb i s a d r ž a v a s a v sjaj i sv je t lo egz is tenc i je . B i ­
b l i j sk i j e č o v j e k t e o c e n t r i č a n , u z i m a j u ć i B o g a i s h v a ć a j u ć i g a p u n i n o m 
b i t k a o d k o j e p r i m a i p o k o j o j u z d r ž a v a svo j v l a s t i t i b i t a k . D a n a s B o g a 
k a o i z v a n k o z m i č k o b i će , u sebi i z a se a p s o l u t n o , a p s o l u t n o g a b i t k a 
i m o ć i , n e p r i z n a j u j a s n o n e s a m o a te i s t i n e g o n i n e k i t e o l o z i : o B o g u 
u sebi č o v j e k n e z n a n i š t a reć i n i t i ga z n a o d i j e l j e n a o d sv i j e t a z a m i s l i t i ; 
B o g je s a m o ide ja ( M e z g e r ) ; o n n e m o ž e b i t i b iće k o j e m b i s m o se o b r a ć a l i ; 
o n m o ž e b i t i s a m o mi l j e u k o j e m se m i m e đ u s o b o m s u s r e ć e m o u s v o m 
p o v i j e s n o m n a s t a j a n j u i r a z v i t k u . D o k je ž i v o t n i p r o s t o r b ib l i j skog 
č o v j e k a b i o i s p u n j e n B o ž j o m p r i s u t n o š ć u , n a š je i s p u n j e n r e l i g i o z n o m 
2 Usp. F. WULF, Gebet, u: H . FRIES, Handbuch theologischer Grundbegriffe 
I, str. 425. 
3 Jud 8, 22. 
4 Ps 89, 27. 
6 Vidi Izl 3, 6. 
8 Vidi Iz 6, 5. 
7 Oz 11, 9. 
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p r a z n i n o m . M i n a t o m p r o s t o r u n e n a l a z i m o B o g a , n e g o č o v j e k a ko j i 
je o t r g n u o z e m l j u o d n e b a i u č i n i o je p r e d m e t o m r a c i o n a l n o g i s t r a ž i v a n j a 
t e je o b r a đ u j e p r e m a svo jo j slici i p r i l i c i . M i n a t o m p r o s t o r u n a i l a z i m o 
n a č o v j e k a ko j i n e m a i s k u s t v a o B o g u i n e b a v i se n j i m e š t o B ib l i j a 
s m a t r a b a z o m m o l i t v e , n e g o n a č o v j e k a ko j i i m a i s k u s t v o o s a m o m 
sebi, k o j i t o i s k u s t v o sve v iše p r o d u b l j u j e , r a c i o n a l n o i sp i tu je i a n a l i t i č k i 
r a šč l an ju j e , p r o n a l a z e ć i u s a m o m e sebi k o r i j e n j e s t v a r n o s t i z v a n e č o v j e ­
k o v a s u d b i n a . 
M i , d o d u š e , n i s m o a t e i s t i n i a p o s t o l i t eo log i j e m r t v o g a B o g a , a l i 
ž i v i m o s a t e i s t i m a i s a p o s t o l i m a r a z b i j e n e s l ike o B o g u ; s n j i m a r a d i m o , 
s n j i m a r a z g o v a r a m o , s n j i m a i z g r a đ u j e m o i s tu c iv i l i zac i ju , s n j i m a č i n i m o 
i s to d r u š t v o , s n j i m a p r o ž i v l j a v a m o s a d a š n j e p o v i j e s n e d o g a đ a j e i s 
n j i m a p l a n i r a m o i s tu b u d u ć n o s t . D a p a č e , o n i v o d e čes to u f i lozof i j i , 
u l i t e r a t u r i , u s t v a r a n j u r a z n i h u m j e t n i č k i h o b l i k a , u p o l i t i c i . P o z a k o n i m a 
m e đ u s o b n o g d j e l o v a n j a m i s m o z v a n i n a a t e i z a m , p o z i v a n i n a a n t r o p o c e n -
t r i č k o z a t v a r a n j e u se, z a v o đ e n i r a z b i j e n o m i d e j o m o B o g u , a n a š a se 
o s o b a , h t je l i m i ili n e h t j e l i , n e p r e s t a n o u s e l j a v a u m e t a f i z i č k i v a k u u m 
o s o b n o s t i , gd je n e m a n i B o g a n i n j e g o v e l j u b a v i . U t a k v i m p r i l i k a m a 
p r o c e s n a š e m o l i t v e n i j e s a m o o m e t a n , n e g o j e d v a m o ž e n a ć i t o č k u 
s ko je p r e m a Bibl i j i t r e b a d a o t p o č n e . 
2 . Sv i jes t p r i s u t n o s t i s v e m o g u ć e g i m i l o s r d n o g B o g a p u n a d j e l o t v o r ­
n e l j u b a v i k a o t e m e l j n a t e o l o š k a s t r u k t u r a m o l i t v e u pov i j e s t i spasen j a 
t u m a č i n a r a v i s a d r ž a j t e m o l i t v e . M o l i t v a u p o r e t k u B o ž j e g a o b j a v l j i ­
v a n j a n e i g n o r i r a č in jen icu o b j a v e n i t i j e p r e s k a č e d a bi se r a z v i l a p r e d 
s t a t i č k i m B o ž a n s t v o m z a t v o r e n i m pos l i j e s t v a r a n j a u se, n e g o se n e p o ­
s r e d n o n a d o v e z u j e n a B o ž j u r i ječ i n a n j e g o v z o v , p r i h v a ć a j u ć i i h v a l e ć i 
Bož ju t a j a n s t v e n u o d l u k u i vo l j u o č o v j e k o v u spasen ju i o n a č i n u t o g a 
s p a s e n j a : 
Blagoslovljen si, o Bože, 
nauči me svojim pravilima. 
Usnama svojim navješćujem 
sudove usta tvojih. 
Putu se propisa tvojih radujem 
više no svemu bogatstvu. 
Razmišljat ću o naredbama tvojim 
i putove ću tvoje razmatrati? 
Z a k o n i z a p o v i j e d i J a h v i n e n i su j a r a m , n e g o r a d o s t n a k o j u je 
I z r a e l a c p o t i c a n B o ž j i m s a m o p o d a v a n j e m p o n a d u h n u t o j r i ječi . M o l i t v a 
k a o o t v a r a n j e č o v j e k a u p o s l u š n o s t i B o g u ko j i m u g o v o r i jes t i n t e g r a l n i 
d i o č o v j e k o v a s p a s e n j a . I je r je B o ž j e s a m o p o d a v a n j e p o o b j a v i u v i j e k 
n o v o , u v i j e k d r u k č i j e , u v i j e k i z n e n a đ u j e i u v i j e k r a s t e , p o s l u š n o s t B o ž j o j 
8 Ps 119,12—15. 
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riječi, t j . m o l i t v a u v i j e k je n o v a i i z n e n a đ u j u ć a , s a d a h v a l e ć i B o ž j e p l a ­
n o v e , s a d a p r i h v a ć a j u ć i k a z n u , s a d a z a h v a l j u j u ć i z a B o ž j e m i l o s r đ e . 
I I s u s o v a je m o l i t v a u p r v o m r e d u o d g o v o r , o d g o v o r O c u , a p r i j e 
s v e g a z a l j u b l j e n a p o s l u š n o s t . U s v i m o d l u č n i m č a s o v i m a s v o g a s p a s i t e l j -
s k o g ž i v o t a , k a d je b i o s t a v l j e n p r e d i s p u n j a v a n j e s v o g a p o s l a n j a , o n 
m o l i : E v o d o l a z i m . S v . P a v a o je u p o s l a n i c i H e b r e j i m a o c r t a o t u I s u s o v u 
m o l i t v u , z g u s n u t u u p o s l u š n o s t : » O n , p o š t o u v r i j e m e s v o g a z e m a l j s k o g 
ž i v o t a p r i k a z a m o l i t v e i p r o š n j e s j a k i m v a p a j i m a i sa s u z a m a o n o m e ko j i 
g a j e m o g a o spas i t i o d s m r t i , b i j a še us l i šan z b o g s t r a h o p o š t o v a n j a . I 
p r e m d a j e b i o S in , i s k u s t v e n o n a u č i p o s l u š n o s t o d o n o g a š to je p r e t r p i o 
t e p o s t i g a v š i s a v r š e n s t v o p o s t a d e s v i m a ko j i m u se p o k o r a v a j u u z r o k 
v j e č n o g s p a s e n j a . « 9 V r h u n a c I s u s o v e m o l i t v e i z d i ž e se iz p o t p u n o g p r e -
d a n j a ž i v o t a O c u : » O č e , u t v o j e r u k e p r e d a j e m svo j d u h . « 1 0 B i o je t o 
p o s l u š n i o d g o v o r O c u i s t a v l j a n j e t o č k e n a n j e g o v p l a n o t k u p l j e n j a . 
D a n a š n j e v r i j e m e ni je u z n a k u p o s l u š n o s t i i u t e m e l j e n j u ž i v o t a n a 
r i z i k u k a o u v j e t u ž i v o t n o g h o d a n j a u p o s l u š n o s t i , n e g o u z n a k u r a c i o n a l ­
n o g p l a n i r a n j a i u t e m e l j e n j u ž i v o t a n a s i g u r n o s t i k a o pos l j ed ic i s t r o g o 
z n a n s t v e n o g i s k u s t v e n o g i s t r a ž i v a n j a i t e h n i č k o g p r i m j e n j i v a n j a z n a n s t v e ­
n i h r e z u l t a t a . D a n a s j e ž i v o t r a c i o n a l i z i r a n , s v e je p r o m i š l j e n o i i d e se 
z a t i m d a se s v e o s m i š l j e n o u k l o p i u p a m e t a n p l a n . T o č n o je i z r a č u n a t 
b r o j r a d n i h s a t i , b r o j p a u z a , u č i n a k r a d a , z a r a d a p r e m a u č i n k u i p o t r o š n j i , 
k u p o v n a m o ć , v i s i n a s t a n d a r d a , n j e g o v p o s t u p n i r a s t . P r e m a s t a t i s t i č k i m 
g o d i š n j a c i m a t o č n o z n a m o gd je se n a l a z i m o u š k o l s t v u , z d r a v s t v u , 
soc i j a lno j z a š t i t i , p r a v o s u đ u , f i z i čko j k u l t u r i , s t a m b e n o m f o n d u i t d . I 
t o č n o z n a m o k a m o se k r e ć e m o u p o l j o p r i v r e d i , z a n a t s t v u , g r a đ e v i n a r ­
s t v u , p r o m e t u , t r g o v i n i , t u r i z m u . T a j r a c i o n a l i t e t n a š e c iv i l i zac i j e i t o 
r a z u m n o i z r a č u n a v a n j e i o p r a v d a n j e s i ln ica p o k o j i m a se k r e ć e n a š 
ž i v o t o d u d a r a o d p u t o v a n j a u m o l i t v e n o m d i j a l o g u A b r a h a m a u n e p o ­
z n a t u z e m l j u , k o j u će B o g d a t i , a n e A b r a h a m i z a b r a t i , o d n e j a s n o g 
ž i v o t n o g p u t a u i n t i m n o j p o v e z a n o s t i s B o g o m i p o d o t k u c a j i m a i n t i m n e 
B o ž j e i n s p i r a c i j e j e d n o g s t a r o z a v j e t n o g p r o r o k a , o d I s u s o v a m o l i t v e n o g 
b i ć a , k o j i p r e d u l a z u m r a č n u d i o n i c u s v o g a ž i v o t a , n e i s k o n s t r u i r a n u 
s v o j i m r a z u m n i m r a z g l a b a n j e m , n e g o i s p l a n i r a n u O č e v o m v o l j o m , m o l i : 
N e k a b u d e v o l j a t v o j a . 1 1 
N a š e v r i j e m e , a t o z n a č i m i ko j i ž i v i m o u o v o m v r e m e n u , n e z n a m o 
š to z n a č i ž iv j e t i u m i s t e r i j u , j e r n a m je sve osv i j e t l j eno , n e z n a m o š to 
z n a č i p r e d a t i se m i s t e r i j u j e r n a m je s v e o s i g u r a n o . S t o g a n e z n a m o 
reć i » d a , O č e « n a n j e g o v u r i ječ k o j a n a s v o d i u n e v i d l j i v o , n a š i m 
o s j e t i l i m a n e s h v a t l j i v o , n i t i se d a m o u p o u z d a n o m d i j a l o g u s O c e m 
u v o d i t i u ž i v o t n e o b l i k e i i z d r ž a t i ž i v o t n e s i tuac i j e u k o j e n a s o n 
s t a v l j a , b i l o p o d o g a đ a j i m a , b i l o p o s v o j i m p r e d s t a v n i c i m a , a m i ih 
n i j e d n o m s v o j o m r a z u m n o m k a t e g o r i j o m n e z n a m o k a t e g o r i z i r a t i n i t i 
9 Hebr 5, 7—9. 
» Lk 23, 46. 
I I Mt 26, 42. 
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i j e d n i m s v o j i m l j u d s k i m p o j m o m r a z u m n o o b u h v a t i t i . M i n e z n a m o 
d a n a s r a z g o v a r a t i s B o g o m p r i h v a ć a j u ć i r i z i k t o g a p r e d a n j a . 
3 . P o s l u š n o s t B o g u ko j i g o v o r i i i z v o d i d je la spasen j a , » d a « O c u n a 
n j e g o v o t k u p i t e l j s k i p l a n k a o n a r a v i s a d r ž a j b ib l i j ske m o l i t v e p r o k a z u j e 
u s m j e r e n o s t t e m o l i t v e . O n a je s v a u s m j e r e n a n a Božj i spas i te l j sk i p l a n : 
» Č o v j e k m o l i p o l a z e ć i o d o n o g a š to se z b i l o , š to se z b i v a i z a t o d a se 
n e š t o z b u d e , d a spas Bož j i b u d e d a n z e m l j i . 1 2 R j e č n i k b ib l i j ske t eo log i j e 
z g o d n o k a ž e z a p s a l m e : » Č u d e s n a d je la J a h v i n a (Ps 104 . . . ) , z a p o v i j e d i 
( P s 1 5 , 81 . . . ) , p r o r o š t v o ( P s 5 0 . . . ) m u d r o s t (Ps 3 7 . . . ) , c j e l o k u p n a 
B ib l i j a : — s v e t o k a o k r o z m r e ž u na j f in i j i h ž i l a u v i r e u p s a l m e i t u 
pos t a j e m o l i t v o m . « 1 3 B o g i č o v j e k u m o l i t v i su s jed in jen i u i s to j n a m i s l i , 
u is toj akc i j i s p a š a v a n j a sv i j e t a . B ib l i j ska je m o l i t v a s o b z i r o m n a s v o j u 
u s m j e r e n o s t v i d n o e k o n o m s k a , z a d i r u ć i u p o v i j e s t spasen j a . » Z a p a n j u j e 
č o v j e k a k a d a u s t a n o v i k o l i k o j e v e l i k i h t r e n u t a k a t e pov i j e s t i o b i l j e ž e n o 
m o l i t v o m p o s r e d n i k a i c i j e loga n a r o d a , k o j i se o s l an j a ju n a p o z n a v a n j e 
Bož j ega n a u m a d a i z m o l e Bož j i z a h v a t u s a d a š n j e m č a s u . « 1 4 B ib l i j sk i 
se č o v j e k n e z a b a v l j a s B o g o m u i z v a n p o v i j e s n o m p r o s t o r u , n e g o svo ju 
m o l i t v u smješ t a d u b o k o u p o v i j e s t i n j o m e t u p o v i j e s t o b r a d u j e . 
Z a t i m j e iš la i I s u s o v a m o l i t v a . Sv i o d l u č n i č a s o v i I s u s o v a ž i v o t a , 
ko j i su u seb i nos i l i s u d b i n u č o v j e k o v e b u d u ć n o s t i , o z n a č e n i su m o l i t v o m 
k a o č a s o v i p r e d j a v a n n a s t u p , p a o n d a o k o i z b o r a a p o s t o l a , 1 5 o k o 
v r h u n s k o g s p a s o n o s n o g z b i v a n j a n a S v e t i p e t a k . 1 6 
K a o š to n a m je t e o l o g i j a d o n e d a v n a s t a v l j a l a n a g l a s a k n a B o g a 
iz sv i j e t a n e o p l a t o n i k a , a n e n a I s u s o v a B o g a , p o k r e t a č a i i z v o d i t e l j a 
v e l e b n i h d je l a u p o v i j e s t i s p a s e n j a , t a k o se i n a š a m o l i t v a o d v i j a l a u n u t a r 
m e t a f i z i č k i h s i ln ica n a j v i š e g a B i ć a i n a s , o d u m l j u j u ć i o d B o g a o n o š to 
n i k a d n i j e smje l a o d u m i t i , B o ž j e d j e l o v a n j e u pov i j e s t i i z a b o r a v l j a j u ć i 
n a B o ž j u p o v j e s n o s t , a k o je s l o b o d n o t a k o reć i . B i l a je v iše t e o l o š k a n e g o 
e k o n o m s k a . S m j e š t e n a i z v a n pov i j e s t i . N a m o l i t v u s m o išli k a o n a n e š t o 
d r u g o o d o n o g a š t o se z b i v a , k a o n a n e k i d r u g i z a d a t a k . U k o j i m se 
k r u g o v i m a z a h v a l j i v a l o B o g u n p r . z a K e p l e r o v o o t k r i ć e z a k o n a o g i b a n j u 
p o e l i p s a m a ili z a o t k r i ć e f i z i č a r a H e i s e n b e r g a o v r e m e n s k o j k o n s t a n t -
n o s t i ene rg i j a ili o p ć e n i t o z a p o b j e d u č o v j e k a n a d G o l o t i n j o m - P r i r o d o m 
k a o š t o se i z a b r a n i n a r o d m o l i o z a p o b j e d u D a v i d a n a d F i l i s t e jcem 
G o l i j a t o m ? Bi l i b i s m o n e p r a v e d n i k a d b i s m o t v r d i l i d a je u p r o š l o s t i 
n e d o s t a j a l o m o l i t v e z a sv i je t , d a n i s m o b a š n i k a k o z n a l i s m o l i t v o m 
» o t v o r i t i u s t a v e iz k o j i h p r o d i r e m i l o s t i d o p u š t a B o g u d a c i f k u l i r a 
u s v i j e t u « , d a j e m o l i t e l j b i o » z a t v o r e n a u r n a « , k o j a z a z b i v a n j e u 
sv i j e tu n e z n a č i n i š t a . H t j e l i b i s m o s a m o n a g l a s i t i d a se t a m o l i t v a , p r e m d a 
1 2 X. LEON-DUFOUR, Rječnik biblijske teologije, Zagreb, KS 1969., str. 582. 
1 3 Nav. dj., str. 584. 
1 4 Nav . dj., str. 582. 
1 5 Vidi Lk 6, 12. 
1 8 Vidi Mt 26, 36. 
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i n t e n z i t e t o m d u b o k a , n i je i n t e n z i v n o u s m j e r a v a l a n a k o n k r e t n e z a d a t k e 
č o v j e k o v a p o v i j e s n o g r a z v i t k a , n i j e se n a e v i d e n t a n , v i d l j i v n a č i n i d e n ­
t i f i c i r a l a s č o v j e k o v o m k o n k r e t n o m p o v i j e s n o m s i t u a c i j o m , n e g o se 
s v o j o m u s m j e r e n o š ć u z a u s t a v l j a l a i o m e đ i v a l a n a s a s m a n e v i d l j i v i m s p a -
s o n o s n o - m i l o s n i m e l e m e n t i m a . A z n a m o d a m i l o s t i n e m a , k a o n i duše , 
u od i j e l j enos t i o d č o v j e k o v i h k o n k r e t n i h ž i v o t n i h f o r m i ! 
M l a d i r u s k i p j e s n i k A b r a m T e r z e v p o d r u g l j i v o n a s p i t a : » L i j e p o 
je b i t i d o b a r , p i t i ča j s m a r m e l a d o m , n j e g o v a t i cv i jeće i l j u b a v , b i t i 
k r o t a k i f i l a n t r o p , a l i k o g a s te v i spas i l i , š t o s te v i u sv i je tu i zmi j en i l i 
— v i n e v i n i , s t a r c i i b a b e , k o j e je h u m a n i z a m n a p r a v i o e g o i s t i m a i ko j i 
s te sebi , g r o š p o g r o š , s t ek l i m i r n u sav jes t i o s i g u r a l i mjes tašce u s i ro t i š tu 
n a d r u g o m s v i j e t u ? « 1 7 N e p o g a đ a li t a g o r k a i r o n i j a i n a š u m o l i t v u u 
p r o š l o s t i ? D a n a š n j i r a z v o j i t e h n i č k i n a p r e d a k č o v j e k a , d a n a š n j e n o v o 
z i d a n j e s v i j e t a t r a ž i p o m o ć i p o t p o r u u s v i m a i u s v e m u č o v j e k o v u , p a i u 
n j e g o v o j m o l i t v i . G d j e t a k v e m o l i t v e n e m a — a t k o će reći d a je i m a 
u b u j n o m c v a t u ? — m o l i t v a je u k r i z i . 
2. Obnova molitve 
P r i j e đ i m o s a d a n a o b n o v u m o l i t v e . Z n a m o u z r o č n i k e n j ez ine k r i z e . 
N e ć e n a m b i t i t e š k o p o k a z a t i p u t k n j e z i n u o z d r a v l j e n j u . 
1. D a n a s t r e b a p r i j e s v e g a ići z a i s k u s t v o m p r i s u t n o s t i B o g a u s v i ­
j e t u k a o p u n i n e b i t k a i o č i n s t v a , iz k o j e g a n a m d o l a z i n a š b i t a k i s a v 
n j e g o v b l a g o s l o v i u k o j e g a s m o p o z v a n i d a d je t in je s l o b o d n o u p r o s t o r i m o 
svo j c j e l o k u p n i ž i v o t . T o je i s k u s t v o t e m e l j m o l i t v e , a b e z t e m e l j a se n e 
m o ž e n i š t a i z g r a d i t i , n i š t a p o s t o j a n o i č v r s t o u č i n i t i . A k o n a m d a n a s 
t o i s k u s t v o n i j e o m o g u ć e n o p o s r e d o v a n j e m sv i j e t a u k o j e m se u s i d r i o 
a t e i z a m , a k o d o n i h ko j i v j e r u j u s u m n j i v a s l i ka o B o g u , o n d a s m o u p u ć e n i 
s a m i n a se, d a u p o v u č e n o s t i o d sv i j e t a i o t k l a n j a j u ć i g a u smis lu r e l ig i ­
o z n e m e t o d i k e , u t i š in i i s a b r a n o s t i svo je duše , n e g d j e u n j e z i n o j v l a s t i t o j 
d u b i n i p o k u š a m o u p r i l i č i t i su s re t s B o g o m . U o s t a l o m , i s k u s t v o B o ž j e 
p r i s u t n o s t i n i j e se n i k a d s t jeca lo i z v a n a n a p r o s t o , n e g o j e o n o u v i j e k 
n a v i r a l o i z i z v o r a v l a s t i t o g a b i ć a i u v i j e k se c r p i o o n d j e gdje se u 
č o v j e k u u n u t r a š n j o s t i i n t i m n o s t v l a s t i t o g b i ć a d o d i r u j u i p r o ž i m a j u još 
d u b l j o m u n u t r a š n j o š ć u i i n t i m n o š ć u B o ž j o m k a o o s l o n o m č o v j e k o v a 
b i v o v a n j a . 
S v i j e t p r i j a š n j i h v j e k o v a p r o ž e t v j e r o m , iz čijeg je n o ć n o g p o v i j e s n o g 
h o d a i z b i j a l o v e l i k o m e t a p o v i j e s n o sv je t lo , o d r ž a v a o je , d o d u š e , u č o v j e k u 
s m i s a o z a n a d z e m a l j s k u s t v a r n o s t , d r ž a o u n j e m u b u d n i m osjećaj z a 
T r a n s c e n d e n t n i m , p r e d s t a v l j a o p o t i c a j i z o v n a u z l e t k B o g u , a l i se k o ­
n a č n o s v a t k o m o r a o s a m p o p e t i n a g o r u S ina j s v o g a v l a s t i t o g a d u h a 
1 7 Prema E. ĆIMIĆ, Moral između religije i ateizma, u Encyclopedia moderna, 
Zagreb, 20 (1972) 29. 
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a k o j e že l io v i d j e t i »Bož je l ice« i s B o g o m r a z g o v a r a t i . K a o š to a t e i z a m 
u sv i j e tu n e z n a č i a t e i z a m u n a š o j d u š i , t a k o n i i s k u s t v o B o ž j e p r i s u t n o s t i 
sa s t r a n e sv i j e t a n e z n a č i i s k u s t v o B o ž j e p r i s u t n o s t i z a n a s . O n o s a m o 
o l a k š a v a d a d o n j ega d o đ e . D a n a s n a m t o o l a k š a n j e n e d o s t a j e p a n a m 
je p r i s t u p d o t o g i s k u s t v a B o ž j e p r i s u t n o s t i u n a š e m ž i v o t u o t e ž a n . A l i 
m i m o r a m o n a p r a v i t i t a j n a p o r , i n a č e se m i s t i k o k o j e m u g o v o r i B e r g s o n 
neće n i k a d u n a m a p r o b u d i t i n i t i m o l i t v e n i p o t e n c i j a l , ko j i se t i j e k o m 
pov i j e s t i s p a s e n j a r a s c v a o d u h o v n i m d r a g u l j i m a k a o n o ć n i n e b e s k i s v o d 
z v i j e z d a m a , n e ć e n i k a d u n a m a p r o r a d i t i . A k o n e u l o ž i m o t a j n a p o r , 
s u m n j a m d a će r a d u sv i j e tu k o j e m u se o t v a r a m o i k o j e m u se m o r a m o 
o t v o r i t i b i t i n o š e n d u b l j i m d u b i n a m a n e g o š to ih m o ž e i zmje r i t i b a r o ­
m e t a r fidei implicitae ( u k l j u č n e , n e r a z v i j e n e v j e r e ) . 
N e r a z u m l j i v o je i p o m a l o j e t e o l o š k a i r o n i j a d a se d a n a s , ikad se 
t eo log i ja sve v i š e o r i j e n t i r a s u b j e k t i v i s t i č k i , u i m e teo log i je p r e p o r u č u j e 
susre t s B o g o m u sv i j e tu k a o d o v o l j n a r e l i g i o z n a p r o ž e t o s t i k a o d o v o l j n o 
g o r i v o m o l i t v e . » T r a n s c e n d e n c i j a o z n a č u j e b i t s u b j e k t a « ( H e i d e g g e r ) i 
o n a je t e m e l j n a s t r u k t u r a s u b j e k t i v i t e t a . 1 8 K a k o o n d a m o ž e m o B o g a 
p r e t e ž n o t r a ž i t i u o b j e k t u , k o j e g a j e s t r u k t u r a b i t n o r a z l i č i t a o d s u b j e k t a 
p a , p r e m a t o m e , b e z T r a n s c e n d e n c i j e , b e z B o g a ? S t o g a t r e b a v i še p a ž n j e 
p o s v e t i t i s u b j e k t u i n j e g o v o j r a z g r a d n j i k o j a se p o s t i ž e r e f l e k t i r a n j e m 
i u n u t r a š n j i m u k a p l j i v a n j e m T r a n s c e n d e n c i j e u v o l j n o - o s j e ć a j n o s t a n i š t e . 
Č o v j e k je , d o d u š e , k a k o k a ž u , »b i će u s v i j e t u « , a t o z n a č i d a u d o d i r u 
sa s v i j e t o m , i n i k a k o d r u k č i j e , m o ž e sebi o s i g u r a t i u z r a s t k A p s o l u t n o m . 
N i t i s m o o d v o j e n i , n i t i se m o ž e m o o d v o j i t i o d a n s a m b l a b i ć a k o j a n a s 
o k r u ž u j u b e z o p a s n o s t i b i j ega u l a ž n i m i s t i c i z a m . S v a k i n a š r a z u m n i 
p r i s t u p sv i j e tu i s v a k i n a š s l o b o d n i č in p o s l o v a n j a u n j e m u u j e d n o je 
v e z a s T r a n s c e n d e n c i j o m i s u s r e t s B o g o m . P o t o m je t o p o s l o v a n j e i v e ­
l i k o . N o t a su v e z a i sus re t , m a k a k o bi l i p r i s n i , i p a k v i še i m p l i c i t n i i 
n e r e f l e k s n i , v i š e se o č i t u j u k a o u v j e t s p o z n a j e i h t i j en ja o g r a n i č e n o g d u h a 
n e g o k a o i s k u s t v o o s o b n e B o ž j e p r i s u t n o s t i . 
K o l i k o je t a n e r e f l e k s n a v e z a s B o g o m n e o d r e đ e n a i v i še p o l a z i š t e 
z a o d r e đ e n i j u m i s a o o B o g u n e g o j a s a n m i s a o n i u v i d u B o ž j u s t v a r n o s t , 
v i d i se i p o r a z l i c i i p o m a n j k a v o s t i p r e d o d ž a b a o B o g u k o j e su n a t eme l ju 
nje n a s t a l e t i j e k o m p o v i j e s t i č o v j e k o v e r e l i g i o z n e mis l i . Z a K s e n o f a n a 
i z a P l a t o n a B o ž a n s t v o j e n e o s o b n o sv i j e tu , i m a n e n t n o d j e l a t n o P o č e l o . 
A r i s t o t e l u j e B o ž a n s t v o R a z u m , a n e o p l a t o n i z m u J e d n o . Pos l i j e će se 
č o v j e k o v a m i s a o k r i s t a l i z i r a t i o k o B o ž a n s t v a k a o a p s o l u t n o g B i t k a , z a ­
n e m a r u j u ć i B o ž j u o s o b n o s t . T o je e v i d e n t a n z n a k d a je d o ž i v l j e n i B o g u 
l j u d s k o m d n e v n o m ž i v o t u v r l o m u t a n i n j e g o v o l ice v r l o s k r i v e n o k a d 
ni na jveć i u m o v i n i su m o g l i n a t e m e l j u t o g a d o ž i v l j a j a doć i d o čis te i 
p u n e s l ike o B o g u , p a n a s t o p o t i č e d a u z d n e v n o p o s l o v a n j e p r i s l o n i m o 
u h o Bibl i j i , u k o j o j B o g u p u n i n i svo je o s o b n o s t i d o l a z i p r e d n a s , p a 
p o k u š a m o u d n e v n o m r a z m a t r a n j u p o d n j e z i n i m s v j e t l o m i zves t i n a š 
1 8 Usp. WTSSER, Subjektivismus, u RGG, VI, 454. 
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k o n t a k t s B o g o m s tečen k r o z d n e v n o p o s l o v a n j e d o z r e l o g s u s r e t a i d o ­
ž i v l j a j a o s o b n e B o ž j e p r i s u t n o s t i k a o t e m e l j a i i s h o d i š t a n a š e g m o l i t v e n o g 
i a k t i v n o g ž i v o t a . 
T o p r e d l a g a n j e d n e v n o g r a z m a t r a n j a k a o z a l a ž e n j a u d u b i n e d u š e 
ili u z l a ž e n j a n a d u h o v n e v r h u n c e d a n a s d o d u š e n i j e s i m p a t i č n o z b o g 
t e z e k o j a se k a o z a r a z a o p e t u j e d a je č o v j e k j e d i n s t v e n o b iće k o j e n e 
t r e b a s h v a ć a t i d u a l i s t i č k i ( d u h - m a t e r i j a ) , n i t i č o v j e k o v ž i v o t ž iv je t i d u a ­
l i s t i čk i p o d u h u ili p o t i je lu , n a š t o k a o d a z a b o r a v l j a o s o b i t o m i s l e n a 
m o l i t v a , k o j a j e ž i v o t d u h a u s t a n o v i t o j u d a l j e n o s t i o d t i je la . P o d p r i t i ­
s k o m te t e z e o d b a c u j e se i s t a r a def in ic i j a m o l i t v e , p o k o j o j je m o l i t v a 
u z d i z a n j e d u š e B o g u . 1 9 T u de f in ic i ju n a l a z i m o v e ć k o d E v a g r a P o n t s k o g 
( f 3 9 9 ) , a n a s t a l a je p o d u t j e ca j em a l e k s a n d r i j s k e t eo log i je , p r o ž e t e g r č ­
k i m n e o p l a t o n i z m o m , z a d o j e n i m d u a l i s t i č k o m p r e d o d ž b o m o č o v j e k u . 
T o b i b io n j e z i n i s točn i g r i j eh . N e b i s m o o v d j e h t je l i i s p i t i v a t i k o l i k e su 
š anse t e z e o j e d i n s t v e n o s t i č o v j e k a k a k o se o n a d a n a s f o r m u l i r a i r a z u ­
m i j e v a . N a v e s t ć e m o s a m o o v o : a k o d v o j i c a k a ž u i s to , n i je i s to . P a a k o 
k r š ć a n s k a a l e k s a n d r i j s k a š k o l a u p o t r e b l j a v a j e z i k n e o p l a t o n i k a , t i m e ni je 
i s p o v j e d i l a n j i h o v credo, u n a š e m s luča ju d u a l i z a m n j i h o v a t i p a . D a p a k 
n e k i d u a l i z a m u č o v j e k u p o s t o j i , b a r u smis lu v i šes lo jnos t i č o v j e k o v a 
b i t k a i v i š e s lo jnos t i n j e g o v a d j e l o v a n j a , t e š k o će se m o ć i o p o v r ć i . 2 0 D a n a s 
i f i z i k a p r o n a l a z i u i s t o m m a t e r i j a l n o m t i je lu v i še s lo jnos t ene rg i j a i v i š e -
s lo jnos t d j e l o v a n j a : m a k r o s t r u k t u r u i m i k r o i m p u l s , n e d o k i d a j u ć i t i m e 
j e d i n s t v o m a t e r i j a l n i h t j e l e s a . 2 1 
2 . N e z b o g n e t o č n o s t i n e g o z b o g t o g a š to k l a s i č n a de f in ic i j a v i še 
i z r i č e g e n e z u m o l i t v e n e g o n j e z i n u n a r a v , s k l o n i s m o s K . R a h n e r o m i 
V o r g r i m l e r o m m o l i t v u d e f i n i r a t i : » M o l i t v a je p r i h v a ć a n j e vo l j e Bož je 
l j u b a v i i u j e d n o o d g o v o r n a š e l j u b a v i f o r m u l i r a n i k o n c e p t u i r a n n a b i l o 
ko j i n a č i n . « 2 2 N o m o ž e m o li t o j def in ic i j i p o k l o n i t i p o t p u n o p o v j e r e n j e ? 
N e ć e li p o n jo j i o b i č n o d n e v n o d j e l o v a n j e p r i h v a ć e n o i o b a v l j e n o iz 
l j u b a v i p r e m a B o g u b i t i m o l i t v a ? T a ni je li i n a š a d n e v n a a k t i v n o s t n a 
s v o j n a č i n f o r m u l i r a n i i z r a ž e n n a š o d g o v o r l j u b a v i n a B o ž j u l j u b a v k o j a 
n a m se o č i t u j e u n a š i m d n e v n i m z a d a c i m a p a , p r e m a t o m e , n i j e li » h e r e z a 
akc i j e« z a p r a v o s v e t o l ice m o l i t v e ? K o n a č n o , n e m a li i t a de f in ic i j a n a 
sebi svo j » i s točn i g r i j eh« p o s v o m r e f o r m a t o r s k o m p o r i j e k l u ? 
L u t h e r je p i s a o : »Š to je v j e r a d r u g o n e g o s a m o m o l i t v a ? « 2 3 K . B a r t h , 
p r o t e s t a n t s k i d o g m a t i č a r , smješ ta m o l i t v u u s rce n a š i h d j e l a : m o l i t v a je 
» n a i n t i m n i j i i n a j s n a ž n i j i o b l i k k r š ć a n s k o g d j e l a« . S i g u r n o je d a p o to j 
1 9 Vidi F. WULF, Gebet, u: H. FRIES, Handbuch theologischer Grundbegriffe I, 
str. 435. 
2 0 K. RAHNER, Grundentwurf einer theologischer Anthropologie, u: F. X. 
A R N O L D . . . : Handbuch der Pastoraltheologie I I / l , str. 22. 
2 1 Vidi I. SUPEK, Problem tijela i duše, u: Encycl. moderna 20 (1972) 18. 
22 Kleines theologisches Wörterbuch, Freiburg i. Br. 1961., str. 117. »Gebet ist 
die in irgendeiner Weise »formulierte« oder begrifflichgemachte liebend antwortende 
Entgegennahme des Liebeswillens Gottes.« 
2 3 WA, 45, 681. 
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def in ic i j i m o ž e m o i s v o j u v a n j s k u a k t i v n o s t s h v a t i t i m o l i t v o m , o d g o v o ­
r o m n a Bož j i z o v , s t v a r n i m d i j a l o g o m s O c e m . N o r e c i m o o d m a h : k a d a 
to j a k t i v n o s t i u z m a n j k a u n u t r a š n j a o d z i v n o s t , u n u t r a š n j a d i j a l o š k a d i ­
m e n z i j a s B o g o m i u n u t r a š n j a s r a š ć e n o s t s B o g o m , o n a p o s t a j e n a j p r i j e 
r a s t r e s e n a m o l i t v a , p a o n d a m o l i t v e n a b r b l j a r i j a , p a o n d a h e r e z a akc i j e . 
K a o š to i z g o v a r a n j e r i ječ i k o j e n e p r a t i u n u t r a š n j a s a b r a n o s t n i je m o l i t v a 
i k a o š to je i z g o v a r a n j e r i ječ i t o v i š e m o l i t v a š to su r i ječi v i š e i z r a z 
u n u t r a š n j e g a d i j a l o g a s O c e m , t a k o i n a š e d j e l o v a n j e g u b i sve v iše o d 
m o l i t v e n o g k a r a k t e r a k o l i k o se v i š e i s p r a ž n j a v a o d u n u t r a š n j e g d i j a l o g a 
s B o g o m . M o l i t v i j e p o t r e b n a r i ječ i d je lo k a o n a š o j duš i l ice i t i j e lo , a l i 
n i r i ječ n i d je lo n i su m o l i t v a k a o š to n i n a š e l ice n i n a š e t i je lo n i su d u š a . 
M o l i t v a j e u n u t r a š n j e s p r e m n o p r i m a n j e B o ž j e v o l j e , n e m a g n e t o f o n s k i 
ili l a u t š p r e h e r s k i n a m a s a o p ć e n e , n e g o o s o b n o i i n t i m n o . 
T o p r i m a n j e u k l j u č u j e Bož j i z o v i n a š o d g o v o r , ko j i t a k o đ e r m o r a 
b i t i s n a š e s t r a n e o s o b a n i i n t i m a n . T a o s o b n o s t i t a i n t i m n o s t n e s t ječu 
se d j e l o v a n j e m , n e g o i h d j e l o v a n j e p r e t p o s t a v l j a k a o š to d u š a p r e t p o s t a ­
v l j a t i je lo . N e st ječe se n i u s m e n o m m o l i t v o m , n e g o ih i u s m e n a m o l i t v a 
n a j v e ć i m d i j e l o m p r e t p o s t a v l j a . O n a se s t ječe v j e ž b a n j e m u o n o m e š to o n a 
jes t , u u n u t r a š n j e m d i j a l o g u s B o g o m , r a z m i š l j a n j e m B o ž j e r i ječi i u n u t r a š ­
n j i m p o d a v a n j e m u m a , v o l j e i s r c a t o j r i ječ i . B u d u ć i d a i n t i m n o s t i t o p l i n a 
i m a j u s v o j u s k a l u , t a k o d a m o ž e b i t i v e ć a i m a n j a , n a š u n u t r a š n j i d i j a ­
log , o k o j e m ov i s i d u b i n a smis l a n a š e m o l i t v e n e r i ječ i i l i v e l i č i n a n a š e g 
l j u d s k o g d j e l o v a n j a , p r v i j e n a š z a d a t a k ići z a p r o d u b l j e n j e m i z a s v e 
v e ć i m i n t i m i z i r a n j e m t o g a u n u t r a š n j e g d i j a l o g a . Č o v j e k j e t o l i k o v i še 
čov j ek k o l i k o m u t a j u n u t r a š n j i d i j a l o g r a s t e u d u š i . S t o g a je n a š s t a l a n 
z a d a t a k p r o d u b l j i v a t i m o l i t v u u smi s lu t o g u n u t r a š n j e g d i j a l o g a . S p o ­
m e n i m o s a m o k r a t k o d a se t a j n a š d i j a l o g o d v i j a k r o z I s u s a i u I susu , 
u k o j e m n a m je p o k l o n j e n a O č e v a l j u b a v i d a n č o v j e k o v o d g o v o r n a n ju . 
P o m o l i t v i u l a z i m o u t a j d i j a l o g i z m e đ u O c a i S i n a ko j i j e p o s t a o č o v j e ­
k o m . 
O d t e m e l j n o g j e z n a č e n j a p r i t o m d i j a l o g i z i r a n j u s B o g o m i m a t i p r e d 
o č i m a p r a v u s l iku o B o g u k o j a se p r e m a K . R a h n e r u sas to j i u i s k u s t v u 
» d a č o v j e k o v a u t e m e l j e n o s t p o č i v a n a n e u t e m e l j e n o s t i i d a je B o g b i t n o 
n e s h v a t l j i v ; d a j e B o ž j a n e s h v a t l j i v o s t t o v e ć a , a n e t o m a n j a , š to i s p r a v -
n i je B o g a s h v a t i m o i š t o n a m se n j e g o v a l j u b a v k o j a n a m nos i n j ega , 
v i še p r i b l i ž a v a ; d a g a č o v j e k n e m o ž e u z e t i u r a č u n s v o g a ž i v o t a k a o 
j e d n u o d svo j ih p o s t a j a a d a p r i t o m n e p r i m i j e t i d a se r a č u n n e s l a ž e ; 
d a j e o n s a m o o n d a » n a š a s r e ć a « , a k o g a b u d e m o š t o v a l i i l jubi l i b e z 
p o s t a v l j a n j a bilo kakvih uvjeta.«24 T a k o s h v a ć e n B o g k a o n a š p a r t n e r 
u m o l i t v e n o m d i j a l o g u o d n a s t r a ž i b e z u v j e t n o p r e d a n j e k a o s p r e m n o s t 
n a p r i h v a ć a n j e i n e s h v a t l j i v o g , o n o g a š to m i n e m o ž e m o d o k a z a t i d a 
m o r a d a t a k o b u d e , a n e d r u k č i j e , o b r a t i l i se m i sv i j e tu i n j e g o v u z n a n ­
s t v e n o m p o s t u p k u ili s v o j e m p s i h o l o š k o m ili k o j e m d r u g o m r a z g l a b a n j u 
24 Schriften zur Theologie VII, Einsiedeln 1966., str. 23. 
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k o n k r e t n e s i tuac i j e . B o g n i je o d g o v o r a n z a z l o , n e s i g u r n o s t , be smis l enos t 
i n e o s m i š l j e n o s t u p o v i j e s n i m t i j e k o v i m a k r o z k o j e p r o m i č e i n a š ž i v o t , 
a l i i h sve m o ž e o p r a v d a t i i o p r a v d a v a ih , i n a č e p o v i j e s n o z b i v a n j e n e 
bi i m a l o s v o j e g a c i l ja . M o ž e m o m u se, d a k l e , p r e d a t i p r e m d a t i m p r e d a -
n j e m p r i h v a ć a m o i n e s i g u r n o s t , »besmis l enos t« i »neosmiš l j enos t« s v o g a 
p o v i j e s n o g h o d a . I m o r a m o m u se t a k o p r e d a t i , a k o ž e l i m o m o l i t i , a n e 
r a z g o v a r a t i s u t v a r o m , k o j u s a m i o d B o g a s t v o r i m o . 
M o l i t v a j e r a z g o v o r s B o g o m o n a k v i m k a k a v o n jes t i k a k a v se 
p o k a z a o u p o v i j e s t i spa sen j a , a p o k a z a o se n e s h v a t l j i v i m B o g o m u sebi 
i n e s h v a t l j i v i m B o g o m u l j u b a v i p r e m a n a m a i n j e z i n i m p u t o v i m a k o j i m a 
n a s v o d i , a n i j e r a z g o v o r s b o g o v i m a k o j e s t v a r a n a š r a z u m i n a š a 
l j u d s k a m a š t a , p u n i m r a c i o n a l n o s t i , z n a n s t v e n o s t i , m a t e m a t i č k e p r e c i z ­
n o s t i i n a j b o l j e soc i j a lne s t r u k t u r i r a n o s t i . P o s l u š n o p r e d a n j e n e s h v a t l j i v o m 
B o g u jes t b i t a n u v j e t z a n a š d i j a l o g s n j i m e , z a n a š u m o l i t v u . N i j e s lučaj 
d a je d a n a s u j e d n a k o j k r i z i s m o l i t v o m i p o s l u š n o s t . N e m o ž e b i t i d r u k ­
čije, j e r je b a r o m e t a r m o l i t v e p o s l u š n o s t . S t o g a će o b n o v a m o l i t v e b i t i 
u t o l i k o p l o d n a u k o l i k o se b u d e p a r a l e l n o r a d i l o i n a o b n o v i pos lu šnos t i 
o n d j e gd je j e o n a ž i v o t n i z a k o n , i t o p o s l u š n o s t i , u k o l i k o j e s n j o m s k o p ­
č a n t a k o đ e r i i r a c i o n a l i t e t , n e s i g u r n o s t i n e d o k a ž l j i v o s t . B e z o d g o j a u 
p o s l u š n o s t i u s p j e t ć e m o s a m o n a m e t n u t i m o l i t v e n e m a s k e , ko je u o v o 
n a š e i s k r e n o d o b a n i t k o n e že l i n o s i t i . 
3 . N a t e m e l j u i z l o ž e n o g ni je t e š k o n i m o l i t e l j a o s l o b o d i t i o d k o m ­
p l e k s a m a n j e v r i j e d n o s t i u d a n a š n j e m sv i je tu p r o d u k c i j e , j e r o n svoj 
u n u t r a š n j i d i j a l o g i z r i č e n e s a m o r i j e č i m a n e g o i r a d o m , p o š t e n i m l j u d ­
s k i m i m o l i t v e n i m z a l a g a n j e m z a š t o s v e s t r a n i j i n a p r e d a k č o v j e č a n s t v a , 
n e i z m i č u ć i p o s l u , n e g o p r o ž i m a j u ć i ga svo j im m o l i t v e n i m u n u t r a š n j i m 
d i j a l o g o m , n i k o n z u m e n t a u d a n a š n j e m k o n z u m n o m d r u š t v u u v j e r i t i o 
k o r i s n o s t i m o l i t e l j a , j e r m u o d n jega , k a o i o d d r u g i h g r a d i t e l j a sv i j e t a 
p r i d o l a z e p r o d u k t i z a k o n z u m i r a n j e . N e š t o je t e ž e i m o l i t e l j a o s l o b o d i t i 
o d k o m p l e k s a m a n j e v r i j e d n o s t i i k o n z u m e n t a u v j e r i t i o k o r i s n o s t i m o l i ­
t e l j a k a d se r a d i o m o l i t e l j i m a k o j i su k o n t e m p l a c i j u , t j . u n u t r a š n j i d i j a l o g 
b e z a d e k v a t n o g i z r a z a p o v a n j s k i m d j e l i m a i z a b r a l i z a svo ju ž i v o t n u 
p ro fe s i j u , š t o je s luča j s k o n t e m p l a t i v n i m r e d o v i m a , a d j e l o m i č n o sa s v i m 
r e d o v n i c i m a , k a o i s v e ć e n i c i m a ko j i v i š e v r e m e n a p o s v e ć u j u m i s l e n o j i l i 
u s m e n o j m o l i t v i , n e g o o s t a l i č l a n o v i B o ž j e g a n a r o d a . 
M i s l i m d a n i č i m n e m o ž e m o u v j e r i t i sv i je t ko j i n e v je ru je u B o g a 
ili b a r n e v j e r u j e u n j e g z i s t e n c i j a l n o , d a je t a k a v m o l i t e l j k o r i s t a n . O n 
je z a č a r a n n e k o r i s n o š ć u B o g a z a sv i je t , p a o n d a i n e k o r i s n o š ć u k o n t e m ­
p l a t i v n i h d u š a »u n j i h o v i m k u l a m a o d b j e l o k o s t i « . Z l o b i b i l o u t ežn j i 
d a se t a k v o m s v i j e t u p r i b l i ž i m o , s k r a ć i v a t i m o l i t v e ili i z r a ž a v a t i s u m n j u 
u o p r a v d a n o s t k o n t e m p l a t i v a c a p a i h p o č e t i s h v a ć a t i » m l i t a v c i m a l j ud ­
ske k a r a v a n e , k o j i s v o j o m i m o b i l n o š ć u z a u s t a v l j a j u n a p r e d a k « . M i t a k o 
n e p o s t u p a m o sa s v i j e t o m k a d j e u p i t a n j u v j e r a . N e p r e s t a j e m o v j e r o v a t i , 
j e r sv i je t n e v j e ru j e . N e p r e s t a j e m o k o n t e m p l i r a t i , j e r sv i j e t b e z v j e r e n e 
k o n t e m p l i r a , d a k a k o , a k o i m a m o d o b r i h r a z l o g a sa s t r a n e v j e r e z a t o . 
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N e ć u o v d j e n a v o d i t i m o ć a n , a l i z a n a s i z l i z a n r a z l o g o p ć i n s t v a 
s v e t i h , p o k o j e m u » o g n j i š t a u n u t r a š n j e g ž i v o t a p o s j e d u j u t a j n a osv je t l j e ­
n ja , k o j a m i j en j a ju t e m p e r a t u r u a m b i j e n t a « ( G . T h i b o n ) . R a d i j e b i h u p o ­
z o r i o d a B o g i m a svo ju r i ječ i u p i t a n j u i u s t v a r i l j u d s k o g n a p r e t k a . 
O n h o ć e ta j n a p r e d a k i č o v j e k o v r a z v i t a k p o n j e m u , je r je s t v o r i o č o ­
v j e k a k a o r a z v o j n o p o v i j e s n o b iće . B u d u ć i d a je o d g o v o r a n z a s t v a r a n j e 
č o v j e k a , o d g o v o r a n j e i z a č o v j e k o v r a z v i t a k i z a n j e g o v u pov i j e s t . S t o g a 
n i je s a m o p l a n m i l o s t i , n e g o j e t a k o đ e r i p l a n l j u d s k o g m a t e r i j a l n o g n a ­
p r e t k a a k o se t a d v a p l a n a m o g u u o p ć e i d i je l i t i j e d a n o d d r u g o g a , u 
Bož jo j r u c i , p a k o n t e m p l a t i v a c ko j i i de z a i d e n t i f i k a c i j o m s B o ž j o m v o ­
l jom t r e b a d a m o l i z a o b a . A l i t r e b a ići i da l j e . T a su d v a p l a n a , n a i m e , 
s a ž e t a u j e d n o . B o g n e s p a š a v a č o v j e k a n e o v i s n o o d n j e g o v a n a č i n a ž i ­
v o t a , u p r a v o k a o š t o m i n e ž i v i m o n e o v i s n o o n a č i n u n a š e g a ž i v o t a . T a k o 
B o g n e s p a š a v a s a m o č o v j e k o v ž i v o t , n e g o s k u p a s n j i m i n a č i n č o v j e k o v a 
ž i v o t a , j e r j e d n o s d r u g i m i d e n e r a s t a v n o s k u p a . S p a s e n j e su i m i l o s t 
pov i j e sn i , k a o š to je i č o v j e k p o v i j e s t a n . 
K a ž e m o d a d a n a š n j i č o v j e k n i j e v i š e č o v j e k s r e d n j e g a v i j e k a . N i 
d a n a š n j a m i l o s t n i j e v i š e m i l o s t s r e d n j e g a v i j e k a , n e g o m i l o s t d a n a š n j i h 
p o v i j e s n i h o b l i k a i l i , a k o h o ć e t e , d a n a š n j e g s v i j e t a p r o g r e s a . U s r e d n j e m 
je v i j e k u B o g č o v j e k a s p a š a v a o p o g r a d n j i z a m a k a i p o c e h o v i m a , a d a n a s 
ga s p a š a v a p o g r a d n j i a u t o - p u t o v a i s i n d i k a t i m a . K a d a k o n t e m p l a t i v a c 
m o l i , o n d a n e m o l i z a č o v j e k a ko j i s toj i n a m j e s t u u k o p a n , a k o j e g a t r e b a 
spas i t i , j e r t a k a v č o v j e k n e p o s t o j i , n i t i se m o l i z a č o v j e k a k o j i se v r t i u 
k r u g u , je r n i t a k a v n e p o s t o j i , n e g o z a č o v j e k a ko j i i de n a p r i j e d , ko j i se 
b o r i s p r i r o d o m z a bol j i ž i v o t i ko j i se l e g i t i m n o z a t o b o r i , je r s a m o 
t a k a v č o v j e k p o s t o j i i s a m o t a k v o g B o g s p a š a v a , a n e d r u k č i j e g . S t o g a 
k o n t e m p l a t i v a c n e m o ž e m o l i t i z a spasen je sv i j e t a a d a u j e d n o t o m i s t o m 
m o l i t v o m n e m o l i z a p r o g r e s k a o k o n k r e t a n o b l i k spasen ja , o s i m d a se 
p o č n e g u b i t i u n e k o m m o l i t v e n o m m a n i h e i z m u . B u d e li se t a k o s u ž i v i o 
p o vo l j i B o ž j o j sa s v i j e t o m , m o ž d a će g a i d a n a š n j i svi je t , ko j i n e v je ru je 
k a o p r i j e , p o č e t i s m a t r a t i p r i j a t e l j e m , n o s v a k a k o će n a t a j n a č i n d o ć i d o 
o b n o v e k o n t e m p l a c i j e u n j e g o v u b i ć u . 
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G E B E T S K R I S E U N D - E R N E U E R U N G 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
D e r A u t o r b r i n g t zunächs t dre i F a k t o r e n der heu t igen Gebetskr i se : 
1. Mange lnde Er fahrung der Got tesgegenwar t in der Welt . Wir alle 
werden heute, verlei tet durch die zerbrochenen Gottesbilder, zum Atheismus 
u n d zu r an thropozent r i schen Selbstverschliessung geradezu aufgefordert , während 
unsere Person dauernd in das metaphysische V a k u u m geworfen wi rd . 
2 . Ra t iona l i smus des heu t igen Menschen . Wi r haben das Gespür für das 
Gehe imnis ver loren , weil uns alles e rk l ä r t w i rd . W i r müssen uns n ich t m e h r 
dem M y s t e r i u m a n v e r t r a u e n , weil w i r allerseits vers icher t sind. Wi r ve r -
m ö g e n h e u t e n i c h t m e h r m i t G o t t zu sprechen u n d das Wagnis dieses Gesprächs 
auf uns zu n e h m e n . 
3. U n s e r Gebe t ist m e h r theologisch als ökonomisch . W e r h a t z. B. in 
jüngster Vergangenhei t für die En tdeckung der Kepplerschen Gesetzte oder für 
die Quan tenmechan ik Heisenbergs oder allgemein für den Sieg des Menschen 
über den Gol ia th -Kosmos G o t t gedankt? 
Daraus ergeben sich drei Aufgaben für die Gebe t se rneue rung : Ers te 
Aufgabe sieht de r A u t o r in der W i e d e r e n t d e c k u n g der ech ten Basis des 
Gebetes in der E r f a h r u n g des in der Wel t gegenwär t igen Got tes , der die 
Fülle des Seins u n d unser aller Vate r ist. 
Zwei te Aufgabe fo rde r t die E r n e u e r u n g der ech ten N a t u r des Gebetes . 
Das Gebe t ist der inne re Dialog m i t G o t t . Dieser Dialog w i r d d u r c h die 
B e t r a c h t u n g des Go t t e swor t e s u n d d u r c h die innere H i n g a b e der Vernunf t , 
des Willens u n d des H e r z e n s an dieses W o r t e r re icht . Es ist das Gespräch mi t 
Got t , wie er sich in der Heilsgeschichte offenbarte, u n d nicht mi t Göt te rn , 
der E r f i ndung der menschl ichen Phantas ie . 
D r i t t e Aufgabe schliesslich ver langt das Gebet für die Welt . D e r heutige 
neue Aufbau der Wel t such t die U n t e r s t ü t z u n g aller u n d d u r c h alles, auch 
d u r c h das Gebet . 
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